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РЕФЕРАТ
Дипломная работа студентки Ятченко Дарьи Михайловны на тему «Совер-
шенствование управления материально-техническим снабжением на предприятии







Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие кате-
гории:        ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ  ПОСТАВОК  ПРОДУКЦИИ,  МАТЕРИАЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ,
МАТЕРИАЛООТДАЧА, МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ.
Объектом исследования в дипломной работе является ОАО «Гомельский завод
станочных узлов».
Цель дипломной работы - совершенствование управления деятельностью
отдела материально-технического снабжения ОАО «Гомельский завод станочных
узлов».  В процессе  исследования проведен всесторонний анализ эффективности
управления  деятельностью  отдела  материально-технического  снабжения  пред-
приятия, выявлены резервы совершенствования управления деятельностью отдела
материально-технического снабжения предприятия. Элементами научной новизны
являются разработанные в дипломной работе мероприятия, которые обладают эко-
номической эффективностью и могут практически применяться в производстве, а
именно, совершенствование деятельности отдела материально-технического снаб-
жения предприятия за счёт применения концепции «точно в срок», совершенство-
вание материально-технического снабжения предприятия путем активизации тен-
дерных  закупок,  совершенствование  деятельности  отдела  материально-
технического снабжения предприятия в части оперативного реагирования и смены
поставщика.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломной  работе
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние  исследуемого
процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источников тео-
ретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками
их авторов.
